

















1 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 5 Patologi Klinik dan 
Patologi Anatomi 
Nyeri payudara 15/04/2020 07.30-09.10 
2 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 5 Patologi Klinik dan 
Patologi Anatomi 
Nyeri payudara 15/04/2020 09.30-11.10 
 
3 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 5 Patologi Klinik dan 
Patologi Anatomi 
Nyeri payudara 16/04/2020 09.30-11.10 
4 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 5 Patologi Klinik dan 
Patologi Anatomi 
Nyeri payudara 16/04/2020 07.30-09.10 
5 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 5 Patologi Klinik dan 
Patologi Anatomi 
Cepat lelah 20/04/2020 07.30-09.10 
6 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 5 Patologi Klinik dan 
Patologi Anatomi 
Cepat lelah 20/04/2020 09.30-11.10 
7 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 5 Patologi Klinik dan 
Patologi Anatomi 
Cepat lelah 23/04/2020 07.30-09.10 
8 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 5 Patologi Klinik dan 
Patologi Anatomi 
Cepat lelah 23/04/2020 09.30-11.10 
















10 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 5 Komunikasi Kesehatan Komunikasi dokter - pasien 27/04/2020 09.30-11.10 
11 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 5 Komunikasi Kesehatan Komunikasi dr-pasien 30/04/2020 07.30-09.10 
 
12 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 5 Komunikasi Kesehatan Komunikasi dr-pasien 30/04/2020 09.30-11.10 
13 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 5 Patologi Klinik dan 
Patologi Anatomi 
Perdarahan per vaginam 4/5/2020 07.30-09.10 dan 
09.30- 11.10 
14 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 5 Patologi Klinik dan 
Patologi Anatomi 
Perdarahan pervaginam 5/5/2020 13.00-14.40 dan 
14.4016.20 
15 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 5 Patologi Klinik dan 
Patologi Anatomi 
Sindrom nefrotik 11/5/2020 07.30-09.10 
16 861262 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 5 Patologi Klinik dan 
Patologi Anatomi 
Sindrom nefrotik 11/5/2020 09.30-11.10 
17 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 5 Patologi Klinik dan 
Patologi Anatomi 
Sindrom nefrotik 14/05/2020 07.30-09.10 dan 
09.3011.10 
DAFTAR HADIR MAHASISWA BLOK 5 A  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020  
Kelompok 1            
No  Nama Mahasiswa  NIM  
Tanggal kegiatan dan tanda tangan  
4 MEI  5 MEI        
1  Angelita Yohana Putri Tobing  1961050042  V  V        
2  NI MADE DEVI DAMAYANTI  1961050064  V  V        
3  Grace Shafadita rahmani Herucakra  1961050097  -  V        
4  liany Winda Kelpitna  1961050108  V  V        
5  Angela Rosmary Walter Buttiker  1961050109  V  V        
6  
Juan Alessandro Jeremis Maruli 
Nura Lele  
1961050111  V  V        
7  RAFLY ALIF ISMAIL  1961050141  V  V        
8                    
Kelompok 2            
No  Nama Mahasiswa  NIM  
Tanggal kegiatan dan tanda tangan  
14 MEI           
1  marcella scofany theresia turot  1961050014  V           
2  Grace Lumempouw  1961050022  V           
3  Kadek Arya Rasta Samudra  1961050035  V           
4  Adeline Bernadeta  1961050044  V           
5  Windra Lin  1961050075  V           
6  Ruth Arthesya nauli Basa Sihombing  1961050096  V           
7  Niluh Erin Kusuma  1961050148  V           
8                    
            
  
  
            
Kelompok 9  
No  Nama Mahasiswa  NIM  
Tanggal kegiatan dan tanda tangan  
  16-Apr        
1  meryanti caesaria siregar  1961050018  V  V        
2  Bintang Mahabuana  1961050027  V  V        
3  Stephan Gilchrist  1961050057  V  -        
4  Alifa Hasna Ramadhani Fachly  1961050059  V  V        
5  Levina Angelina  1961050083  V  V        
6  Anggie Tri Andiani  1961050120  V  -        
7  priskila mellawati  1961050127  V  V        
8                    
 
Kelompok 10            
No  Nama Mahasiswa  NIM  
Tanggal kegiatan dan tanda tangan  
20-Apr  23-Apr        
1  Elisabeth Sefiona Zein  1961050024  
V  V        
2  Beatrix Melanie Beding  1961050076  
V  V        
3  Dhebby Triesa Irfani Simon  1961050085  
V  V        
4  Nurul Azria  1961050112  
V  V        
5  Gregorio Ricardo Potu  1961050123  
V  V        
6  Eklesia Angelina  1961050149  
V  V        
7        
            
          
Kelompok 11  
No  Nama Mahasiswa  NIM  
Tanggal kegiatan dan tanda tangan  
27-Apr           
1  Robert Kristianto  1961050009  
V  V        
2  
CHRISTINE YUNITA STEFHANIE 
ANTARICIA  
1961050026  
V  V        
3  Lima Melati Mahdalena Mudrikah  1961050043  
V  V        
4  SINTHIA ULI ARITONANG  1961050045  
V  V        
5  yondra sektio alam padang raino  1961050131  
V  V        
6  RINI ANJARWATI KUSUMA PUTRI  1961050151  
V  V        
7  Christine Angeline Gabriela Urus  1961050152  
V  V        
8        
            
9        
            
         














DAFTAR HADIR MAHASISWA BLOK 5 B 
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Kelompok 1       
No Nama Mahasiswa NIM 
Tanggal kegiatan dan tanda tangan 
04-May 05-May      
1 Christian Kalvario 1961050023 V V       
2 Clairin Nait 1961050039 V V       
3 donna Valentina Gunardi 1961050074 V V       
4 Nadia Putri 1961050106 V V       
5 shindy Christin Thomas 1961050115 V V       
6 Elena - 1961050134 V V       
7 Bridget Trixie Mantiaha (PK) 1661050131 - -       
8 
    
          
Kelompok 2       
No Nama Mahasiswa NIM 
Tanggal kegiatan dan tanda tangan 
11-May 14-May      
1 stacia Nathania Claresta siahaan 1961050010 V V       
2 Grace Anita Kristanti 1961050019 V V       
3 Muhammad Rizki 1961050034 V V       
4 Lidya Priskila 1961050049 V V       
5 Reynold William Pakilaran 1961050067 V V       
6 Ayu Aulia Salshabila 1961050072 V V       
7 
Poltak Daniel Veron Panjaitan 
(Skill Lab) 
1761050075 - -       
8               
Kelompok 9       
No Nama Mahasiswa NIM 
Tanggal kegiatan dan tanda tangan 
15-Apr 16-Apr      
1 alejandro ronaldo raja sinurat 1961050004 V V       
2 Lasria Siahaan 1961050028 V V       
3 Vania Pangestika 1961050041 V V       
4 Keszya Martha Filia 1961050102 V V       
5 
Kristina Irmawati Sada 
Natikapereyau 




1961050138 V V       
7               
8               
Kelompok 10       
No Nama Mahasiswa NIM 
Tanggal kegiatan dan tanda tangan 
20-Apr 23-Apr      
1 Katherine Daniella 1961050013 V V       
2 AGUSTINA YUNITA FEBRIANI 1961050033 V V       
3 DEARMA LIMBONG 1961050053 V V       
4 Raden Revianto Ananto Putro 1961050090 V V       
5 wanda ezhara natalia 1961050094 V V       
6 Debora Iriani Sanda Pasoro 1961050139 V -       
7               





       
Kelompok 11 
No Nama Mahasiswa NIM 
Tanggal kegiatan dan tanda tangan 
27-Apr 30-Apr      
1 Nadya Evinca Billik 1961050031 V V       
2 Fransisco Riski Samderubun 1961050052 V V       
3 Carissa Wijaya 1961050061 V V       
4 Fitria Handayani 1961050077 V V       
5 Rosalia Ervina Sinaga 1961050113 V V       
6 
I GUSTI AYU DEVIA 
SATYAVATI 
1961050114 V V   
    
7 FARKHAN SETIAWAN 1961050119 V V       
8               
 
